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Computer network technology is the core of information highway, which 
improves the development of the information system function and connotation 
continuously, and provides the future information society with an efficient, rapid and 
even intelligent work environment. Against the defects of the artificial project cost 
management, the “railway engineering cost management system based on B/S 
architecture” is proposed by the China Railway Signal & Communication Engineering, 
Tianjin Branch. This program could benefit and improve the efficiency of the existing 
railway signal engineering cost management. 
The railway signal project cost and analysis management information system 
based on B / S architecture can effectively regulate corporate behavior, norms main 
railway signal business activities. Therefore, to establish a unity, integrity and 
scientific management of railway signals project cost and analysis management 
information system is imminent. 
This system could evaluate a whole project cost based on the collection of the 
project’s various engineering parameters and the settlement of the engineering project. 
So that we can compare the different railway signal engineering projects, and 
understand the actual situation of the railway signal engineering cost, and provide a 
digital techniques and patterns of the design, construction, supervision, engineering 
cost consulting and even the agent business of any projects. 
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1.1  研究背景及意义 
1.1.1  研究背景 
计算机信息系统的出现和发展是伴随着微型计算机技术和计算机网络技术
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1.2  研究目标及内容 
1.2.1  研究目标 
本文在充分进行需求分析的基础上，结合考察经验，采取基于 B/S 模式，使
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